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Abstrakt
Nazev: Reseni boje v zapasove pozici kenka yotsu v judu
Cile prace: Zjistit soucastny trend feseni boje kenka yotsu na mezinarodnich soutezi.
Najit hlavni pozice. Tyto pozice spolu s nejfrekventovanejsim chvatovym fesenim
fotograficky zdokumentovat a popsat jejich zapasove varianty. Vytvofit navod kjejich
nacviku.
Metoda: Analyza pozic a chvatu v boji kenka yotsu provedena metodou pozorovani,
rozhovoru, statistickym vyhodnocenim a popisem s fotografickym zaznamem techniky.
Vysledky: Nejcastejsi pozice a techniky v boji kenka yotsu:
1. tori drzi za limec - technika morote - seoi nage
2. tori drzi v haku - technika uchimata
3. tori drzi v nestandardnim uchopu - technika sumi gaeshi
Ill
Abstract
Titul: Solution of fight in kenka yotsu fighting position in judo
Aim of thesis: Determine current trend of solution in kenka yotsu fight in international
competitions. Find the main positions. Describe these positions together with the most
frequent technical solution. Describe their variations and make photographies of them.
Create list of instructions to be used in training.
Method: Analysis of techniques and position of kenka yotsu fighting realised by
method of observation, interview, statictic evaluation and description with photografic
record of fighting grips.
Result: The most frequent techniques are:
1 .Tori holds the colar - technique morote-seoi nage
2.Tori holds in hook - technique uchimata
3.Tori holds in nonstandart grip - technique Sumi gaeshi
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lUvod
Judo je dynamicky a atraktivni sport, ktery vyhledavaji sportovci v mnoha
zemfch. Statistiky ukazuji, ze judo patfi k nejrychleji se sificim sportum po celem svete.
Vzhledem ke sve clenske zakladne patfi judo k velikanum mezi vsemi sportovnimi
odvetvimi.
Nelze se tedy divit, ze i do oblasti juda se promftaji novodobe trendy sporru.
Pfedevsim komercionalizace a individualizace. Prvni oblast pfinasi do sportu velke
mnozstvi penez. Sportovci se stavaji uspesnymi reklamnimi ikonami a novodobymi
,,celebritami". Pod pojmem individualizace se rozumi individual™ oceneni vykonu, kde
je bran zfetel pouze na vykon maximalni, posouvajici hranice lidskych moznosti.
Divaci a sportovci ocenuji pfedevsim nove rekordy, bezchybne vykony a vyhrane
zapasy. Na sportovce je vyvijen stres a natlak. Vznikaji nove techniky, stare jsou ruzne
modifikovany. Upravuji se pravidla tak, aby byl sport pro divaky co nejjednodussi a
nejatraktivnejsi. Uspesny judista musi mit nejen talent, ale z hlediska sportovni praxe je
nutne rozvijet pohybove schopnosti, vybudovat kvalitni pohybove dovednosti, a
ovlivnovat celkovou osobnost. Sportovni vykon se sklada z mnoha faktoru, ktere si jsou
rovnocenne.
Ve sve diplomove praci bych rad, zasahnul do jedne dilci casti celkove
pfipravenosti judisty. Myslim, ze tema boje o uchop (kumikata) je v Cechach
podceneno. Pfitom prave uchop zprostredkovava prvni primy kontakt ze souperem.
Spravny, zavodnikovi vyhovujici uchop, je prvni pfedpoklad ke kvalitne provedene a
bodovane technice.
Behem me sportovni praxe jsem mel moznost pohybovat se mezi vrcholovymi
sportovci, a jakozto judista zapasicf v levem stfehu, je pro me tema kenka yotsu velmi
blizke. Dale bych rad vypracoval navod k uspesnemu feseni teto situace.
Cilem diplomove prace je na zaklade metody pozorovani zavodniku
zaznamenavat nejcastejsi pozice boje kenka yotsu a k temto pozicim chvatove reseni.
Pozorovani probihalo na svetovych poharech, jichz jsem se ucastnil pfimo,
sledoval on-line, nebo prostfednictvim DVD zaznamu. Dosazene vysledky z pozorovani
bych rad zdokumentoval a vytvoril navod k nacviku.
Na zaver prace bych chtel potvrdit hypotezu, ze nacvik boje kenka yotsu ma byt
nedilnou soucasti technicko-takticke dovednosti komplexne pripraveneho judisty.
Potvrzeni ci vyvraceni teto hypotezy chci provest na zaklade konzultace s pfednimi
trenery a zavodniky nasi reprezentaci. Rovnez se domnivam, ze chvatovy rejstfik
zavodniku bude velmi obsahly.
Cerpal jsem nejen zpramenu ceske literatury: knihy od R. Srdinka a M.
Vachuna, ale i z cizojazycnych zdroju: Grips od N. Adamse, Russian judo od A.
latskeviche, Best judo od I. Inokumi a N. Sata. Kvalitnim zdrojem informaci, ktere mi
pomohly se onentovat k problematice uchopu jsou i DVD Koga: A new wind a DVD
Jeon: Korean judo master.
2 Teoreticko-metodologicka cast prace
2.1 Historic juda
Za zakladatele tohoto sportu, spojujici samurajske bojove tradice s vychodni
filosofii, je povazovan profesor Jigoro Kano (1860 - 1938). Zil v dobe, kdy v Japonsku
zanikal feudalni fad a s nim vse, co ho provazelo, tedy i skoly ju - jutsu, ktere v teto
dobe nebyly u vefejnosti v oblibe, nebot' bojova umeni byla casto zneuzfvana.
Vzhledem ke sve subtilni postave, musel snaset mnohe kfivdy a ustrky od silnejsich
spoluzaku. Chtel nejakym zpusobem zvysit svou silu do te miry, aby se vyrovnal svym
vrstevnikum, nebo je dokonce pfedcil. Slychal, ze existuje jakesi zvlastnf bojove umeni,
s jehoz pomoci muze maly a slaby clovek pfekonat daleko silnejsiho protivnika.
Motivem ke studiu ju - jutsu byl u Jigora Kana jeho vstup na stfedni skolu. Upadek
starych skol ju - jutsu zbavil jejich ucitele dosavadniho zamestnani, takze jim nezbylo,
nez si obzivu hledat jinde. Nebylo proto prave snadne nalezt dobreho ucitele ju —jutsu.
Poznatky, ktere Jigoro Kano shromazdil pfi sve praxi u mistru ju - jutsu,
studiem rukopisu mnoha dalsich skol a rovnez studiem tehdejsich evropskych
telovychovnych systemu, tvurcim zpusobem pfepracoval ve vlastni telovychovny
system pfipravy, ktery nazval Kodokan judo. Timto nazvem, chtel pfedevsim Kodokan
judo, pro vefejnost odlisit od tehdy neoblibenych metod ju - jutsu a poukazat na nove
kvality sveho systemu. Ten kladl duraz nejen na vychovu cvicencu, ale take na jejich
moralni a intelektualni rozvoj. Stanovil napfiklad etiku chovani v Dozu, ke spoluzakum
a k uciteli, jez zarucovala klidne ovzdusi a zajist'ovala i nutnou bezpecnost pfi treninku.
Judo se zacalo vyucovat na univerzitach a pozdeji se spolu s kendo dostalo do
vyuky na stfednich i zakladnich skolach. Pfispela k tomu i skutecnost, ze Jigoro Kano
byl feditelem prestizni stfedni skoly v Tokiu, clenem MOV (r. 1909, jako prvni
Japonec), clen ,,horni snemovny (House of Peers od r. 1922). V modernich dejinach
Japonska byl Jigoro Kano vyznamnou osobnosti a svou praci pfispel k rozvoji vedy,
umeni a pfedevsim sportu.
Z Japonska se pocatkem 20. stoleti judo rychle sifi po celem svete. Francie,
Anglie, Nizozemsko, Belgie a dalsi zeme objevuji krasy tohoto sportu.
V roce 1964 bylo judo pfedstaveno jako ukazkovy sport na OH v Tokiu. Prvni
vitezove byli: Nakatani, Okano, Inokuma (spoluautor Best Judo) a Geesink.
Od OH v roce 1972 v Mnichove se kona soutez na tatami pravidelne kazde letnf
hry. Na teto olympijske soutezi byl i prvni cesky ucastnik OH v judu Petr Jakl. Jeden
z vitezu se stal Japonec Nomura, stryc historicky jedineho trojnasobneho olympijskeho
viteze v judu.
Zenske judo se na OH dostalo v roce 1988 jako ukazkovy sport. Od OH
v Barcelone 1992 je pravidelnou soucasti olympijskeho programu.
Olympijske hry pfidaly do juda vetsi prestiz, mnozstvi penez, medializaci,
sponzory, ale pfedevsim velkou konkurenci mezi sportovci. Na vitezstvi je potfeba vice
talentu, vetsi treninkovy objem a intenzita. Sportovci se zacinaji sportem zivit, ktomu
vsak potfebuji vysledky. Trenefi se snazi vycvicit spickove sportovce schopne
mezinarodni konkurence, a tim pfilakat do klubu prestiz a penize. U zavodniku se
neustale zvysuje duraz na celkovou pripravenost. Klicem k uspechu je sprave zvolena
organizace a metodika v treninku.
Dnes judo patfi mezi nejrozsifenejsi sporty na svete. Setkame se s nim temef ve
vsech zemich a jiz neni vyjimkou, ze mnohe ,,judisticky male" zeme dokazi porazit
borce z Japonska ci Ruska. Pro srovnani na posledniho mistrovstvi sveta v Rio de
Janeiro se zucastnilo ,,neuvefitelnych" 138 statu v poctu 294 zen a 449 muzu. V sedmi
vahovych kategorii muzu a zen medaili zfskalo 27 statu. Na OH do Pekingu 2008 se
probojovali, pfes vsechny kvalifikacni limity, borci z 92 zemi. Medaile putovali do 25
statu. Tradicni medailiste z Ruska a Spanelska vysli na prazdno. Naopak nove
medailove obohaceni: stfibro a bronz do Alzirska a Uzbekistanu, zlato do Mongolska,
Azerbajdzanu a mnohe dalsi prekvapeni. To vse svedci o oblibenosti tohoto sportu,
ktery i pres sve moderni pojeti, dokaze skloubit sportovni stranku a duchovni hodnoty
tradicniho vychodniho umeni.
2.2 Charakteristika juda
Judo patfi mezi upolove sporty, pfi kterem dochazi k bezprostfednimu kontaktu
se soupefem. Mohou ho aktivne vykonavat nejen muzi, ale i zeny, a to prakticky po
cely zivot, jelikoz formy cviceni jsou dokonale rozpracovane. Pfi respektovani veku a
vykonnosti judistu pusobi ucinne a po mnoha strankach na lidske telo kladne. Sportovci
mohou behem treninku rozvijet, zdokonalovat a udrzovat svou vykonnost, psychickou
stranku, sociami vztahy se skupinou, ci pfetvafet svou osobnost.
Samotny zapas probiha na zapasisti -- tatami, ktere poskytuje dostatecnou
ochranu pfi padech. Kontakt mezi obema soupefi nastava uchopem za sportovni odev -
judogi. Pfi samotnem souboji vyuzivaji soupefi mnozstvi technik, ktere se neustale
vyviji a modifikuji. Techniku ohodnocuje jeden hlavni a dva postranni rozhodci.
Zavodnici a zavodnice soutezi v sedmi vahovych kategoriich vylucovacim
stylem boje, kdy jsou pfed turnajem rozlosovany do dvojic. Po prohranem utkani je
moznost bojovat v soutezi dale, ale maximalne o tfeti misto. Je k tomu vsak podminka,
aby nas pfemozitel postoupil do semifinale.
Zapas trva pro muzskou a zenskou kategorii pet minut, do kterych se nepocita
pferuseni. Je-li stav utkani i po teto dobe nerozhodny, nastava tfi minutove tzv. golden
score, kdy kazda bodovana technika konci utkani ve prospech bodujiciho zavodnika. Je-
li i potom utkani nerozhodne, je vitez urcen pomoci rozhodcich, ktery zvedne praporek
v barve te strany, kde byl die jeho uvazeni zavodnik aktivnejsi. Casovy limit zapasu je
samozfejme jak klesajicim (zakovske kategorie), tak stoupajicim vekem zkracovan.
Techniky jsou rozdelene pro boj vpostoji a boj na zemi. Cilem chvatu
provadenych v boji v postoji je dostat soupefe pomoci techniky rychle a dostatecnou
silou pfimo na zada. Kvalita vykonu je hodnocena odstupnovanym bodovym ziskem -
juko, wazari, ippon. Techniky pfi boji na zemi slouzi kznehybneni soupefe, nebo
k donuceni soupefe vzdat se pomoci skrceni ci paceni - a to pouze v kloubu loketnim.
Krome naucenych technik se vyuzivaji pfi vedeni boje ruzne druhy uchopu,
postoju, pohybu po tatami, blokovani, uhybani a padu.
Tento sport vyzaduje po zavodnicich nejen precizne provedenou techniku (jedna
se o dovednosti otevfene), ale i velkou telesnou zdatnost (rozvinute pohybove
schopnosti), taktiku a psychickou pfipravenost.
2.3 Sportovni vykon v judu
Chceme-li mluvit o pojmu sportovni vykon, je nutno si uvedomit co tento termin
znamena. Jedna z definic zni: ,,Sportovni vykony se realizuji ve specifickych
pohybovych cinnostech, jejichz obsahem je feseni likolu, ktere jsou vymezeny pravidly
pfislusneho sportu a v nichz sportovec usiluje o maximalni uplatneni vykonovych
pfedpokladu." (Dovalil a kol. 2002)
V definici se vyskytuji slova obsah a feseni ukolu. Pfeneseno na specializaci
judo, jsou tyto ukoly neustale se menici, situacne nestale. Jde pfedevsim o reakci na
soupefe vprostoru, za casove tisne a aktivni obrany ukeho. Uplatnuje se zde velka
variabilita feseni a anticipace.
Judo je dynamicky sport, ktery si zada vsestranne pfipraveneho zavodnika.
Chce-li judista pomyslet na medailove umisteni na vrcholove soutezi, musi projit
minimalne peti koly. Kazde kolo si zada velke naroky po strance anaerobni, kdy se
behem zapasu stfida submaximalni az maximalni intenzita s kratkym pferusenim boje.
Behem kontaktu se soupefem se snazime uplatnit nasi techniku k bodovanemu hodu, ci
k znehybneni soupefe na zemi. Samotna technika musi byt podpofena strankou kondicni
i taktickou. Proto nastup do techniky musi byt vhodne casove zvolen, proveden
maximalni rychlosti a vybusnou silou v patficnem rozsahu. To vse se muze opakovat
celych nekolik minut, kdy tori muze neucinne nastupovat, bez bodoveho ohodnoceni.
Prave zde, pod velkym tlakem a unavou, se projevuji volni vlastnosti jedince. Cela
judisticka soutez je narocna na maximalni vypeti v zapase, relaxaci behem jednotlivych
kol, coz je po psychicke strance velmi narocne.
Jednotlivi zavodnici maji svuj styl, jakysi rukopis. Ten se opira o jejich silne
stranky a je pro ne charakteristicky. Behem sledovani souteze muzeme videt mnoho
stylu zalozenych na jednotlivych pfednostech kazdeho judisty (napf. na sile, technice,
zkusenostech, koordinacnich schopnostech, ci dobfe zvolene taktice, ktera eliminuje
soupefovi silne stranky atd.)
Je nutne si uvedomit, ze sportovni vykon ve sportu nevznika zjedne
komponenty, nybrz je spojeni vsech nasich pohybovych schopnosti, pohybovych
dovednosti, vedomosti, genetickych znaku, mozkovych operaci atd.
Z hlediska pfehlednosti a nazornosti jsem se rozhodl pouzft rozcleneni
sportovniho vykonu jednotlive na faktory (Dovalil 2002) somaticke, kondicni, techniky,
taktiky a psychicke. Kazdy z faktoru ma sve neoddelitelne misto na celkovem
sportovnim vykonu sportovce (judisty). Vzhledem ke sve rozmanitosti patfi judo mezi
multifaktorialni sportovni odvetvi. Tudiz se neda ffci, zejeden faktor podstatne stoji nad
druhym.
• faktory somaticke: vyska a hmotnost tela, slozeni tela, telesny typ aj.
• faktory kondicni: zahmuji pohybove schopnosti
• faktory techniky: efektivni provedeni jednotlivych chvatu, kombinaci a
pohybii, vytvofeni judistickeho stylu, zahrnuji pohybove dovednosti
• faktory takticky: pfipraveni urciteho zakladniho planu, jednani judisty na
ruzne styly a vznikle situace behem zapasu, vyber optimalni varianty
feseni souteznf situace, zahrnuji vedomosti, zkusenosti
• faktory psychicke: emoce, motivace, volni vlastnosti, socialni role aj.
Venovat se vsem faktorum do hlubsi podrobnosti presahuje ramec diplomove
prace, pro dalsi prohloubeni (metodiku, nacvik, rozvoj aj.) teto problematiky je fada
praci zabyvajici se danou tematikou.
Presto se ve strucnosti pokusim nastinit faktory kondicni, technicke a takticke,
vztahujici se bezprostfedne k pochopeni vnitfni logiky me diplomove prace.
2.3.1 Faktory kondicni
Za kondicni faktory pohyboveho vykonu se povazuji pohybove schopnosti. Tyto
pohybove schopnosti muzou byt determinovany primarne (Rychecky, Fialova 2004).
• na energetickem zabezpeceni - kondicni schopnosti: sila, rychlost a
vytrvalost
• na fizeni a regulaci pohybu - koordinacni schopnosti: koordinace,
pohyblivost
Obe determinanty jsou v modernim judu zastoupeny takfka pfi kazdem pohybu
po tatami.
2.3.1.1 Silove schopnosti
Pod pojmem sila, jako pohybova cinnosti, se rozumi schopnost pfekonat, udrzet
nebo pfibrzdit urcity odpor (Dovalil 2002). V zavodnim judu jde o odpor vnejsf, jenz
vyvolava snaha protivnika.
V treninkovem procesu je tfeba se venovat hned nekolika silovym schopnostem.
Sila absolutni je nutna jako zakladni sila i proto, ze se od ni odviji i stav sily rychlostni i
sily vytrvalostni. Proto se musi s treninkem absolutni sily pocitat v treninkovem planu.
Rychla a vybusna sila ma pro judo zasadni vyznam. Napfiklad pfi nastupu do chvatu je
potfeba dosahnout co nejvetsi svalove tenze v co nejkratsim case. To plati i pro
vychylovani soupefe (kuzushi), pfi dilcich technikach v nage waza i katame waza.
Casto se utkani rozhoduje v zaveru, kdy se do popfedi dostava unava, ale i
vytrvalostni sila.
2.3.1.2 Rychlostni schopnosti
Pohybovou rychlost vymezujeme jako schopnost menit polohu tela, jeho casti,
nebo objekru v co nekratsim case, nebo s nejvyssi frekvenci (Rychecky, Fialova 2004).
Podminky pro projev rychlostnich schopnosti jsou v judu promenlive. Projevuji
se pfedevsim jako hybridni schopnosti se silou a koordinaci. Jde pfedevsim o rychlost
komplexni. Rychlost komplexni souvisi s pfemist'ovanim se v prostoru vcetne reakce.
Rychlost rozhoduje o uspesnosti a neuspesnosti techniky, nasi i soupefovi.
2.3.1.3 Vytrvalostni schopnosti
Judisticke utkani muze trvat od nekolika vterin az po minuty. Je nutne si
uvedomit, ze judista se po cele utkani pohybuje od submaxinalniho az po maximalni
zatizeni. Prave v teto intenzite dochazi po kratke dobe k stepeni energetickych zasob
bez vyuziti kysliku. V tele se rychle zacina hromadit kyselina mlecna a dochazi k unave.
Judisticka vytrvalostni schopnost se pohybuje behem jednoho utkani od
rychlostni, kratkodobe az po stfednedobou vytrvalost. Utkani je rozdeleno do nekolika
intenzivnich dilu. Chce-li judista uspet, musi technicko-takticka dovednost co nejmene
podlehat unave. Proto schopnost, pracovat pfi velkem mnozstvi laktatu v tele a nasledne
ho rychle zpracovavat, je nenahraditelna
Snahou zavodniku jsou medailove pozice, a to pfedstavuje na vrcholovych akci
5 az 6 utkanf. Prave zde se projevuje dlouhodoba vytrvalost a schopnost tela vyporadat
se behem pauzy s unavou a laktatem nahromadenym v tele.
2.3.1.4 Koordinacni schopnosti
Krome kondicnich schopnosti se na vykonu podileji i schopnosti vazane na
fizeni a regulaci pohybu, zjednodusene receno pohybove schopnosti razu
,,informacniho". V fade sportu se objevuji naroky na dokonale sladeni slozitejsich
pohybu, na rytmus, na odhad vzdalenosti, orientaci v prostoru, pruzne zmeny a
pfizpusobeni se, na pfesnost provedeni atd. V techto pfipadech hraje energeticky zaklad
pohybove cinnosti roli druhotnou, primarni je funkce centralniho nervoveho systemu a
nizsich center (Dovalil 2002)
K vitezstvi v utkani musi judista zvladnout velke mnozstvi pohybovych cinnosti
a musi jich umet pouzivat v promenlivych podminkach boje v navaznosti na pohyb a
chovani soupefe, musi reagovat odpovidajicimi obrannymi a utocnymi akcemi. Velkou
dulezitost maji reflexni pohyby slouzici k obnoveni rovnovahy v zapase a zabranujici
soupefi dokoncit chvat. (Srdinko, Vachun 1984)
2.3.1.5 Pohyblivost
V pohybovem projevu se vymezuje jako schopnost vykonavat pohyby ve velkem
rozsahu, jak to umoznuje kloubni system cloveka (Rychecky, Fialova 2004).
Pohyblivost je velmi svazana s technickym faktorem. Nebof urcita judisticka
technika klade na zavodnika velke naroky na rozsah pohybu. Diky individualni
flexibilite a pruznosti si muze zavodnik vytvofit svuj individualni technicky projev.
Neni se cemu divit, ze takfka kazdy chvat provadeny v podani ruznych zavodniku je
,,originai".
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2.3.2 Faktory technicke
Technikou se rozumi ucelny zpusob feseni pohyboveho ukolu, ktery je v souladu
s moznostmi jedince, s biochemickymi zakonitostmi pohybu a uskutecnuje se na
zaklade neurofyziologickeho fizeni pohybu. Vyuzivaji se pfitom i dalsi pfedpoklady
sportovce, pfedevsim kondicni, somaticke i psychologicke. Technika se projevuje
pfedevsim diky ucenim ziskane pohotovosti (pfedpokladu) fesit, rychle a usporne urcity
ukol cili efektivne vykonavat urcitou cinnost se oznacuje dovednost.(Dovalil 2004)
2.3.2.1 Technika v judo
Judo je boj mezi dvema judisty. Tori je ten, kdo provadi zaverecnou techniku -
hazi. Uke se nazyva ten, kdo na zaverecnou techniku pada.
Kazda technika vjudu se sklada ze tfi zakladnich tfi fazi - kuzushi, cukuri,
kake.
Kuzushi je vychyleni soupefe z bezpecneho postoje. Porusenim soupefovi
stability a dostatecnym vyvedenim soupefe z rovnovahy, nam usnadni provedeni
chvatu. Vychyleni je zahajovaci fazi kazdeho chvatu. Podle chvatu, ktery judista hodla
provest, musime soupefe vychylit spravnym smerem. Rozeznavame tedy osm
zakladnich smeru vychyleni (viz. pfilohy obr.l). Cukuri je nastup do chvatu, dosazeni
telesneho kontaktu se soupefem rozhodujici casti tela (Srdinko, Vachun, 1984). Kake je
hod soupefe.
Zakladem pohyboveho obsahu juda jsou techniky v boji v postoji (nage waza) a
techniky v boji na zemi (katame waza). Tyto techniky maji sve vnitfni i vnejsi
zakonitosti. Dnes jsou v klasickem provedeni soucasti jednotlivych kat. V modernim
zavodnim pojeti jsou k videni ruzne modifikace a nestandardni pojeti techto technik,
ktere si zavodnici pfizpusobili k svemu kondicnimu a somatickemu pfedpokladu.
Rovnez nepfedpovidane reakce soupefe hraji pfi vysledne podobe techniky svoji roli.
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Techniku juda tvofi tyto dovednosti (Inokuma, Sato 1979).
• zakladni prvky dovednosti
o postoj (shizei)
o uchop (kumikata)
o vychylovani (kuzushi)
o pohyb tela po zapasisti (shintai)
o obraty tela (tai sabaki)
o pady (ukemi)
• technika
o technika boje v postoji (nage waza)
• technika hodu (tachi waza)
technika pazi (te waza)
technika boku (koshi waza)
technika nohou (ashi waza)
• technika strhu (sutemi waza)
technika strhu s padem pfes vlastni zada (ma
sutemi waza)
technika strhu s padem na vlastni bok (joko sutemi
waza)
o technika boje na zemi (katame waza)
• technika drzeni (osae komi waza)
• technika skrceni (shime waza)
• technika paceni (kansetcu waza)
o technika uderu na zranitelna mista soupefe (areji waza) - jen soucasti
katy
• technika uderu rukama (ude)
• technika uderu nohama (ashi)
• kombinace technik
o kombinace technik v boji v postoj i
o kombinace technik v boji na zemi
o pfechody z boje v postoj i do boje na zemi
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Nejen vlastni styl, ale i kombinace a pfechody z postoje na zem delaji judo velmi
pestre a rozmanite. Prakticky vsechny dovednosti v zapasovem projevu patfi
k otevfenym. Pro osvojovani, automatizaci a variabilitu je nutne vyuzivat ruzne metody
a formy nacviku v treninkovych podminkach, jakozto hlubsi pochopeni vnitfnich
zakonitosti jednotlivych technik.
Zakladni metody pro nacvik a zdokonalovani techniky v nage waza (die Srdinka,
Vachuna, 1984):
1. Tandoku renshu - je drub cviceni, ktere se provadi bez soupefe. Judista si touto
formou procvicujeme spravne provedeni pohybu a rychle obraty pfi nastupu do chvatu.
Pfedevsim se soustfed'ujeme na spravne pohyby nohou a rukou.
2. Uchi komi - opakovane provadeny nastup do techniky. Zamefujeme se na
konkretni detaily, pfedevsim postaveni hlavy, boku, nohou a rukou. Muze byt zamefeno
na nacvik, stabilizaci a rozvoj kondicnich a koordinacnich schopnosti. Provadime ho na
miste, nebo v pohybu (v pohybu vpfed, vzad, stranou za rukavem a stranou za limcem).
3. Nage komi - je velmi podobne jako uchi komi, jen s tim rozdilem, ze provadime
jiz cely chvat. Tedy i vcetne hodu ukeho.
4. Yakusoku geiko - provadeji se chvaty v zapasovem pohybu. Cilem je vytvofeni
vhodnych podminek pro zamysleny chvat. Toto cviceni je pfedevsim vhodne pro nacvik
kombinaci (tori navazuje na neuspesnou techniku chvatem dalsim - viz. pfiloha obr.2),
kontrachvatu (uke na toriho udela chvat, tori se ho pokusi vhodne vyuzit, obejit a hodit
ukeho - viz. pfiloha obr.3), a modelovych situaci (napf. na okraji zapasiste, uke chyti
toriho do uchopu, ktery mu nevyhovuje).
5. Kakari geiko - je cvicny boj s castecnym odporem soupefe. Slouzi pfedevsim
k tvofivym asociacim toriho.
6. Randori - je cvicny zapas. Pfi randori casto svoje soupefe stfidame, a tak se
ucime bojovat proti ruznym stylum boje. Randori je posledni etapou nacviku techniky a
taktiky boje pfed skutecnym utkanim. Muzeme si zde zkouset naucenou techniku i
obranu proti aktivnimu soupefi.
7. Sotai renshu - je zpusob randori, kdy se pere zak s trenerem, ci slabsi se
silnejsim a radi mu. Pfi tomto cviceni je snaha odstranit chyby.
8. Shiai - je utkani na soutezi.
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2.3.2.2 Motoricke uceni
Uceni je zakladni lidskou vlastnosti, provazi lidstvo od ,,nepameti". Muzeme
rozlisovat tyto druhy uceni: poznatkum, intelektualnim cinnostem, senzomotoricke a
socialni.
Senzomotoricke je charakterizovano jako uceni se pohybum, path' sem i
motoricke uceni.
Prvni faze motorickeho uceni je charakteristicka seznamenim zaka s pohybovou
dovednosti a prvnimi pokusy o jeji prakticke provedeni. Technika je nekoordinovana,
zapojuje se cela fada jinych svalu.
Druha faze motorickeho uceni je etapou nacviku a opakovani. Technika se
zpevnuje. Diferencuje se spravna reakce od nespravne. Nacvik ma vteto fazi casto
monotonni charakter. Pocatecni uspokojeni z novosti jiz odeznelo, klesa zajem a tim i
aktivita sportovcu.
Tfeti fazi motorickeho uceni provazi dalsi zdokonalovani pohybovych
dovednosti. Zpevnovani spravnych reakci zahrnuje jak kvalitativni, tak i kvantitativni
stranky pohybu. Roste pohybova efektivita, pohyb se stava i z energetickeho hlediska
ekonomickym.
Ctvrta faze je pfiznacna pro otevfene dovednosti. Pohybove dovednosti se
dostavaji do kontaktu s vnejsim svetem - aktivnim odporem. V judu je brana v potaz
aktivita soupefe, casovy a prostorovy natlak na rozhodovani. K automatizaci pohybu
pfistupuje tvofivost v aplikaci pohybove dovednosti do osobniho stylu. Dulezita je i
anticipace (vziti, predvidani) jednani ukeho.
Tabulka c. 1 (Rychecky, Fialova 2004)
Faze
1.
2.
3.
4.
Znaky
Po&iteeni
seznameni,
instrukce, motivace
Zpevnfeni, zp6tn^
aferentace, slovnl
kontrola
Zdokonalovani,
retence, koordinace
Transfer, integrace,
anticipace, vykon
Uroveii
Nizka
Stfedni
Vysoka
Mistrovska
Vnejsi projev
Generalizace
Diferenciace
Automatizace
Tvofiva
koordinace
CNS
Iradiace
Koncentrace
Stabilizace
Tvoriva
asociace
Mentalni
aktivita
Vysoka
Stfedni
Nizka
Vysoka
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2.3.3 Faktory takticke
Takticka pfiprava se chape jako proces osvojovani a zdokonalovani vedomosti,
dovednosti, schopnosti a postupu, ktere umoznuji sportovci vybirat v kazde sportovnf
situaci optimalni feseni a toto feseni uspesne prakticky realizovat (Dovalil 2002).
Judo, jakozto upolovy sport, je na neocekavane situace bohate. Judista musi
neustale vnimat a vyhodnocovat ruzne vnejsi podnety a pohybove je resit. Navic
veskere deni v zapase se odehrava pod tlakem.
Neni nahodou, ze mnoho utkani vyhraje zavodnfk s dobfe zvolenou taktikou na
styl soupefe. Mnohdy soupefovi nepomuze ani lepsi kondicni i technicka stranka.
Doslova vnutit soupefovi ,,me judo" je nejucinnejsi zbrani k tizenemu vitezstvi.
Proto je dulezite zarazovat do treninku podnety pro rozvoj taktickych znalosti a
dovednosti. Modelovat ruzne ocekavane situace, dostavat sportovce pod tlak (casovy,
prostorovy, unavovy), nechat judistu samostatne se zamyslet a resit vznikle situace atd.
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2.4 Didaktika v judu
Pro uceni se novym vedomostem a dovednostem plati vjudu stejne pravidla,
jako v kazdem odvetvi. Didaktika je chapana jako ,,teorie vzdelavani" a ma sva pevna
pravidla. Je nutne vedet, co vsechno ovlivnuje judistu pro jeho dalsi rozvoj.
Zakladnimi prvky didaktickeho procesu jsou (Rychecky, Fialova 2004): projekt
vychovy a vzdelani, cinnost subjektu, cinnost objektu, podminky. Pfeneseno k tematu
diplomove prace a pro specializaci judo, muzeme vyvodit tyto zakladnf prvky
didaktickeho procesu:
• projekty a stanovene cile
• judista
• trener
• podminky
Mezi projekty a cile muzeme zahrnout ruzne dlouhodobe cile (napf. nominace na
OH) a kratkodobe cile (uspet v soutezi, rozvoj urcite schopnosti, nacvik leveho haku).
Muze se jednat i o formovani osobnosti cvicence nebo jen zasportovat si pro dobry
pocit.
Cvicenec (judista) je nedilnou soucasti treninku. On ma rozhodujici podil na
dosazeni cile. V treninku rozvijime jeho schopnosti, prohlubujeme vedomosti,
nacvicujeme nove dovednosti, stare dovednosti stabilizujeme.
Trener ma ulohu fidici, planovaci, organizacni a vychovnou. Dava procesu uceni
urcity fad a disciplinu. Dava zavodnikovi urcitym smyslem pokyny: kdy, co a jak se ma
udelat. Postupuje die pedagogickych zasad, metod, stylu atd.
K podminkam radime geograficke, kulturni, politicke, financni a pravni zazemi.
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2.5 Cile a ukoly prace
Cilem diplomove prace je zjistit, jake se vyskytuji souteznf pozice, v okamziku,
kdy jeden zavodnik drzf dominantnf levy uchop a druhy dominantni uchop pravy. Tyto
pozice chci zaznamenat metodou pozorovani, kde objektem budou zavodnici souteznici
na SP, ME, MS a OH, ktefi budou vyhovovat dane problematice. Jedna se o zavodniky
na nejvyssi svetove urovni, tudiz je zfejme, ze vysledek me prace bude jakymsi
pruzkumem, kam se soucastne judo prave ubira.
Praci venuji nejen pozicim v boji kenka yotsu (levak x pravak), ale i nejcasteji
bodovanym technikam z danych pozic.
V zaveru bychom se meli dozvedet, jake jsou nejcasteji bodovane technicky z
ruznych pozic kenka yotsu. Tyto techniky bych rad analyzovat, popsat a fotograficky
znazornit pro dalsf mozny nacvik.
Ukolv:
• zjistit nejcastejsi pozice boje kenka yotsu na mezinarodnich soutezfch
• analyzovat tyto pozice a zjistit z kazde pozice nejcastejsi bodovane
techniky
• nejcasteji se vyskytujici bodovane techniky analyzovat
• pfipravit navod jak uspesne resit z pohledu toriho zapasovou situaci
kenka yotsu
Hypoteza:
• Pfedpokladam, ze chvatovy rejstfik bodovanych technik zavodniku v boji
kenka yotsu bude velmi rozsahly.
• Nacvik pozice kenka ma byt nedilnou soucasti technicko-takticke
dovednosti kazdeho komplexne pripraveneho judisty.
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2.6 Materialy a metody
2.6.1 Charakteristika materialu
2.6.1.1 Literarni zdroje
Celkove je v nasich podminkach ceske literatury, zamefene na upolove sporty
nedostatecna mira.
Ceskou a zahranicni literaturu, venujici se judu, jsem si vypujcil z kancelafe
USK v hale Na Folimance, kde mi ji ochotne pujcil pan Mgr. Lauer. Zde treneri
nastfadali za nekolik let velkou cast ceskych i cizojazycnych pramenu.
Z cizqjazycne literatury je pro me tema aktualni kniha od pana latkeviche,
byvaleho uspesneho ruskeho zavodnika, nyni reprezentacniho trenera Belgie. Zde
latkevich vyborne popisuje zakladni techniky ruskeho pojeti juda s naslednymi
kontrachvaty a prechody do boje na zemi. Zabyva se fesenim ruznych zapasovych
situaci a netradicnich uchopu. Nutno podotknout, ze s reprezentacnim druzstvem, coby
trener, udelal nemale pokroky.
Publikace Best of judo od panu Inokuma a Sato se zamefuje na klasicke pojeti
juda a zakladnich chvatu s naslednym navazanim do kombinaci. Rovnez fesi problem
uchopu a vytrhavani. Tento zdroj mi poslouzil pro pochopeni zakladniho pojeti technik
a pro jejich roztfideni do skupin, ktere jsem nasledne pozival v tabulce pfi pozorovani.
Jejich rozcleneni technik jsem pouzil jako zaklad pro spravne psani (diakritiky)
jednotlivych chvatu.
Kniha Uchimata od Sugae znazornuje chvat uchimata ve vsech pozicich, od
zakladni, po ruzne zapasove provedeni. V me situaci poslouzila kapitola venujici se
provedeni z pozice kenka yotsu.
Na zaver bych jmenoval knihu Grips od p. N. Adamse. Precizne vypracovana
kniha zabyvajici se ruznymi uchopy. Adams se venuje problemu, jak dostat spravnym
uchopem soupefe pod tlak, ale i vytrhavanim a praci pazi pfi uchopu.
Z ceske literatury jsem cerpal od panu Srdinka a Vachuna z knihy Judo: technika
vybranych chvatu a trenink, ktera pojednava o technikach a vseobecne pfiprave judisty.
Z obecne literatury jsem mi cerpal z knih Vykon a trenink ve sportu od p.
Dovalila a kol. a z Didaktiky skolni telesne vychovy jejimz autorem je p. Rychteckeho a
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pi. Fialove. Tyto zdroje jsem si obstaral behem studia ve skripturne na FTVS. Byly mi
napomocny hlavne v uvodnich kapitolach tykajicich se sportovniho vykonu a
treninkoveho procesu.
2.6.1.4 Internetove zdroje
Z internetovych zdroju jsem cerpal ze stranek Evropske judisticke unie
http://www.euiudo.com/, kde jsem vyuzil moznost sledovat zavody ze dvou grand
slamu on-line.
Dale internetovy zdroj http://www.iudovision.org/, kde jsou v databazi vybrane
zapasy z Olympijskych her, svetovych a kontinentalnich sampionatu a jednotlivych
svetovych poharu.
V celkovem pfehledu me diplomove prace mi znacne pomohla elektronicka
kniha pana Doc. RNDr. Hendla, CSc. a Prof. PhDr. Blahuse, DrSc. Jeji naplfi,
pojednavajici o metodologii zaverecne prace, mi byla dobrym pomocnikem v otazkach
zachyceni, zpracovani, tf idem' a prace s daty.
2.6.1.3 Ostatni zdroje
Rovnez DVD zdroje jsem cerpal z kancelafe USK. Jsou to pfedevsim zaznamy a
sestfihy zapasu z ruznych turnaju (viz. jednotlive tabulky) a DVD Koga: A new wind a
DVD Jeon: Korean judo master. Jmenovana DVD jsou ukazkou tokui wazi jednech
z nejuspesnejsich zavodniku v historii tohoto sportu. Obzvlast' DVD od Jeona, ktery
provadi sve techniky na levou stranu, se stalo dalsim z hodnotnych zdroju.
Cast pozorovani zavodniku se uskutecnilo s pomoci DVD zaznamu, a to: ME Tampere,
Finsko 2006, ME Belehrad, Srbsko 2007, MS Rio de Janeiro, Brazilie 2007, OH
Peking, Cina 2008
2.6.2 Metody vyzkumu
• metoda pisemnych zaznamu - uspesne techniky zavodniku z
pozice kenka yotsu jsem zapisoval do pfedem pfipravenych tabulek, kde
jsem zaznamenaval cetnost bodovanych technik z jednotlivych uchopu
die toriho
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metoda pozorovaci - sledoval jsem, jake techniky na turnajich dominuji
- bud' osobne, pomoci on-line vysilani nebo DVD zaznamu
metoda rozhovoru - hovofil jsem o technikach, technicko-taktickych
variantach lichopu s mnoha trenery a zavodniky
metoda fotografickeho zaznamu - takto jsem zachytil nejdulezitejsi faze
boje o uchop v pozici kenka yotsu, techniky z teto formy technicko-
taktickeho nacviku v treninku
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3 Analyticka cast prace
3.1 Vysledky a diskuse
Celkove pozorovani probihalo na sedmi mezinarodnich turnajich, behem nichz
jsem zaznamenaval jednotlive bodovane techniky z ruznych pozic kenka yotsu.
Ohodnocene techniky byly zapisovany jak z pozice toriho levaka, tak z pozice toriho
pravaka. Pfeneseno do konecneho vysledku, je prakticky jedno, kdo vpozici kenka
yotsu bodoval.
Pro nacvik a popis techniky vsak bude dale vzdy pouzivana pozice toriho
v levem stfehu.
Zjednotlivych tabulek je patrna ruznorodost bodovanych technik vpozicich
kenka yotsu, coz potvrdilo mou hypotezu. Tu potvrzuje i graf c.2. Presto jsem po
dusledne analyze vybral k popisu a fotograficke dokumentaci techniky vyskytujici se,
co do kvantity, nejpocetneji.
Kazdy zavodnik disponuje jinym somatotypem a silovymi ci rychlostnimi
dispozicemi. Da se fici: ,,co judista, to jine provedeni chvaru." Prace obsahuje, podle
meho nazoru, ty nejjednodussi a zaroven nejucinnejsi varianty technik tak, aby si
pfipadny ctenaf prace dokazal utvofit pfiblizny obrazek o torn, jake varianty chvatu
momentalne boduji na mezinarodnich turnajich v pozicich kenka yotsu nejcasteji. Na
ktere je nutne se zamefit v treninku, co se tyce dalsiho sveho nacviku i obrany.
Snazil jsem se vybirat varianty, aby byly v souladu s ,,klasickym japonskym"
chvatem. Toto zakladni provedeni v sobe obsahuje veskere pohybove, biomechanicke
principy. Bez znalosti dokonale, zakladni varianty provedeni, by uceni ruznych
modifikaci techniky bylo neucinne. Navic, pfi spatne technicky provadenem chvatu, by
snadno mohlo dojit k zraneni.
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Vysledne techniky jsou tfideny die pozice uchopu toriho leve ruky proti ukemu
v pravem stfehu:
• tori drzici za Ifmec: morote - seoi nage, uchimata a kata guruma
• tori drzici v haku: uchimata a kuchiki taoshi
• tori drzi v nestandardnim uchopu
o tori drzici v hlubokem haku: sumi gaeshi
o tori drzici ukeho v prekfizeni: uki waza
o tori drzici pod pazi ukeho v oblasti pasu (za obi): o-goshi
Jednotlive techniky jsou rozebrany vjednotlivych castech diplomove prace. Pro
popis a nacvik chvatu jsem vybral pozice a varianty technik nejcastejsich a zakladnich
pro zvladnuti v dane pozici. To ovsem nevylucuje dalsi modifikaci a pfizpusobeni si
svemu osobitemu stylu. K technikam je popsana i prace v uchopu, ktera je nedilnou
soucasti spravneho provedeni v utkani.
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3.1.1 ME Tampere, Finsko 2006
Pouze fmalove bloky pozorovane na DVD zaznamu.
Tabulka c.2 ME Tampere
kenka yotsu
toriho
,
K»1A
a
»s»iX
. \S
1
a
1
-5T
1i**$
'si3
Q
••*
62
Techniky nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
Uchop za
limec
\
\
\
Uchop v
hdku
2
2
\
Nest an.
uchop
\
1
1
4
Celkem
I
2
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
4
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
17
%
5,88235
11,7647
0
17,6471
0
5,88235
0
0
5,88235
0
o
0
o \4
5,88235
11,7647
0
o j
0
0
0
5,88235
5,88235
0
0
0
0
0
o
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3.1.2 ME Belehrad, Srbsko 2007
Pouze fmalove bloky pozorovane na DVD zaznamu.
Tabulka c.3 ME Belehrad
q
M
!
£
qK»
I
•5n
1
Q
M
I
-5
V5
T
iM
2
<n
$
Yo
ko
 
su
te
m
i
Technikv nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
Police kenkayotsu z pohledu
toriho
Uchop za
limec
1
2
1
1
1
6
Uchop v
hdku
1
2
2
1
6
Nestan.
uchop
1
2
1
1
1
6
Celkem
1
2
1
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
4
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
18
%
5,55556
11,1111
5,55556
11,1111
11,1111
0
5,55556
0
0
0
0
0
0
22,2222
0
5,55556
0
5,55556
0
0
0
5,55556
o
5,55556
0
5,55556
0
0
0
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3.1.3 MS Rio de Janeiro, Brazilie 2007
DVD zaznam znacici cestu turnajem za medailemi v jednotlivych vahach.
Tabulka c.4 MS Rio de Janeiro
\Technikynawaza
I
1
OSI
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
Pozice kenka yotsu z pohledu
toriho
Uchop za
limec
3
7
1
6
2
2
7
2
2
1
2
1
0
36
Uchop v
haku
1
4
4
6
3
1
3
1
0
23
Nestan.
uchop
2
3
2
1
1
1
1
5
3
1
1
1
22
Celkem
4
9
1
10
6
0
3
0
0
0
0
0
2
15
6
3
1
2
0
0
1
2
0
8
1
4
1
1
1
81
1
%
4,93827 \1
1,23457
12,3457
7,40741
0
3,7037
0
0
0
0
0
2,46914
18,5185
7,40741
3,7037
1,23457
2,46914
0
0
1,23457
2,46914
0
9,87654
1,23457
4,93827
1,23457
1,23457
1,23457
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3.1.4 OH Peking, Cina 2008
DVD zaznam znacici cestu turnajem za medailemi v jednotlivych vahach.
Tabulka c.5 OH Peking
a
*•*
1
£
a
* J^11
at^»
I
•5<**
^
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
Techniky nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
Pozice kenkayotsu z pohledu
toriho
Uchop za
limec
2
8
2
5
2
\
1
1
1
0
27
Uchop v
haku
4
3
1
1
4
2
1
2
2
2
1
0
23
Nestan.
iichop
1
2
3
2
1
1
3
13
Celkem
3
10
2
9
5
0
3
0
1
1
0
0
1
8
2
2
0
1
0
0
0
3
0
4
3
1
1
0
3
63
\
4,7619
15,873
3,1746
14,2857
7,93651
0
4,7619
0
1,5873
1,5873
0
0
1,5873
12,6984
3,1746
3,1746
0
1,5873
0
0
0
4,7619
0
6,34921
4,7619
1,5873
1,5873
0
4,7619
JHHH^B
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3.1.5 SSP Rotterdam, Nizozemsko 2008
Osobni pozorovani zavodniku na turnaji.
Tabulka c.6 SSP Rotterdam
5
1
*i
Ko
sh
i-w
az
a
a
*•*
1
15
T
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
Technik)> nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
Pozice kenka yotsu z pohledu
toriho
I/chop za
limec
5
6
2
\
1
3
1
0
23
I/chop v
hdku
3
3
1
4
1
2
1
1
1
0
17
Nestan.
uchop
3
1
2
1
3
2
1
13
0
%
0
5 19,43396
o 1
9
5
1
3
0
16,9811
9,43396
1,88679
5,66038
0
1 [l,88679
0 1
o 1
0
0
9
3
3
1
1
0
0
0
3
0
0
16,9811
5,66038
5,66038
1,88679
1,88679
0
0
0
5,66038
0 |[ 0
4
2
2
0
0
7,54717
3,77358
3,77358
0
0
1 |l,88679
5
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3.1.6 Grand Slam Cup Pafiz, Francie 2009
Sledovano on-line na internetove TV
Tabulka c.7 Grand Slam Cup Pafiz
Pozice kenkayotsu z pohledu
.
s1
£
aK»
1
5
an
1
a8
1
•*:
V3
^
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
Techniky nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi j*oshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
toriho
Uchop za
limec
2
2
1
3
1
2
2
1
14
Uchop v
hdku
1
2
1
1
1
1
1
8
Nestan.
uchop
2
3
2
1
8
Celkem
0
2
0
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
1
2
0
0
0
1
2
2
3
2
2
1
0
30
%
0
6,66667
0
10
10
0
0
0
0
0
3,33333
0
0
13,3333
3,33333
3,33333 !
6,66667
0
0
0
3,33333
6,66667 !
6,66667
10
6,66667
6,66667
3,33333
0
0
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3.1.7 Grand Prix Hamburg, Nemecko 2009
Sledovano on-line na internetove TV.
Tabulka c.8 Grand Prix Hamburk
a1
£
I
I
S
1
•5
*3
T
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
Technih> nage - waza
Tai otoshi
Morote-seoi nage
Ippon - seoi nage
Kata guruma
Kuchiki taoshi
Te guruma
O-goshi
Uki goshi
Koshi guruma
Harai goshi
Hane goshi
Ushiro goshi
Sode tsurikomi goshi
Uchimata
O-uchi gari
Ko-uchi gari
O-soto gari
Deashi barai
Sasae tsurikomi ashi
Okuri ashi barai
Ko-soto gake
Tomoe nage
Ura nage
Sumi gaeshi
Tani otoshi
Uki waza
Soto makikomi
Yoko guruma
Jine
Celkem
r» 1 1 i l lPozice kenkayotsu 2 pohledu
toriho
I/chop za
limec
3
1
4
3
1
2
2
1
2
0
19
I/chop v
haku
2
3
2
2
1
2
1
0
13
Nestan.
uchop
1
2
1
2
1
1
8
Celkem
1
3
1
6
3
0
2
0
0
0
0
0
1
5
2
2
2
2
0
0
0
1
0
4
3
1
0
0
1
40
%
2,5
7,5
2,5
15
7,5
0
5
0
0
0
0
0
2,5
12,5
5
5
5
5
0
0
0
2,5
0
10
7,5
2,5
0
0
2,5
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3.1.8 Celkem
Je dulezite si uvedomit, ze bylo nutne na jednotlive zapasy pohlizet vcelku.
Nebot' zde byla problematika, kdy toriho tokui waza je chvat ippon - seoi nage (kata
guruma aj.) do leva a drzi se v pravem stfehu - obr.l. Vysledna technika je vsak
provadena vlevo, tudiz je tento stfeh bran take jako levy.
Dale byla velka obtiz pfi zarazeni jednotlivych modifikovanych technik, ktere
v urcitych kombinacich casto pfechazi jedna ve druhou. Jedna se pfedevsim o ruzne
strhy (napf.: yoko sumi gaeshi, uki waza, yoko guruma atd.) a o tzv. ,,ruske judo", kdy
v nekterych pfipadech nelze techniku rozpoznat a zafadit k zakladnimu provedeni.
Pfes vsechna uskali se podafilo vytvofit uceleny obrazek o boji jednotlivych
pozicich kenka yotsu, ktery shrnuje tabulka c. 9.
obr.l
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Tabulka c.9 celkovy vycet technik
1
1
sa
•A
•S
1
SQ
•A
•S1*5
X
M
a 
su
te
m
i
Yo
ko
 
su
te
m
i
•
Techniky nage - \vaza
1 , Tai otoshi
2, Morote-seoi nage
3, Ippon - seoi nage
4, Kata guruma
5, Kuchiki taoshi
6, Te guruma
7, O-goshi
8, Uki goshi
9, Koshi guruma
1 0, Harai goshi
11, Hane goshi
12, Ushiro goshi
13, Sode tsurikomi
1 4, Uchimata
15, O-uchi gari
1 6, Ko-uchi gari
1 7, O-soto gari
1 8, Deashi barai
19, Sasae tsurikomi
20, Okuri ashi barai
21, Ko-soto gake
22, Tomoe nage
23, Ura nage
24, Sumi gaeshi
25, Tani otoshi
26, Uki waza
27, Soto makikomi
28, Yoko guruma
29, Jine
Celkem
Pozice kenkayotsu z pohledu
toriho
Uchop za
limec
1
29
5
25
7
1
0
0
3
23
3
7
4
4
15
5
0
138
Uchop v
hdku
1
0
0
18
17
0
0
0
2
1
1
21
9
5
2
1
5
8
5
1
1
0
98
Nestan.
uchop
2
4
0
0
0
1
12
1
1
5
3
2
3
1
3
16
1
10
1
1
6
73
Celkem
10
33
5
43
24
2
12
0
3
1
1
0
4
49
15
14
6
7
0
0
2
20
3
24
11
11
2
1
6
309
%
3,2
10,8
1,6
13,9
7,8
0,6
3,9
0
1
0,3
0,3
0
y
15,9
4,9
4,5
1,9
2,9
0
0
0,6
6,5
1
7,8
3,6
3,6
0,6
03
1,9
100
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Graf C.I
Pozice kenka yotsu - celkove shrnuti uchopu
1 Uchop za Ifmec
2 Uchop vhaku
3 Nestandartni uchop
Graf c.l ukazuje procentualni zastoupeni jednotlivych pozic toriho leve ruky.
Je patrna znacna pfevaha bodovanych technik z nastupu toriho z limce. Limcova
pozice umoznuje torimu nejlepsi ovladatelnost ukeho, je relativne lehce pfistupna. Ma
to i svou logiku, nebot'jako zakladni pozice uchopu v judo, slouzi kprvotnimu nacviku
technik.
Temef ctvrtinove zastoupeni bodovanych technik z nestandardniho uchopu
svedci o pfizpusobeni si techniky osobitemu stylu zavodnika. Tyto techniky jsou pro
ukeho hufe pfedvidatelne, reaguje na ne s casovou prodlevou. Zavodnici pouzivaji svuj
nestandardni styl boje i jako takticko dovednost, cimz chteji soupefi vnutit jiny rytmus
zapasu, opfit se o sve pfednosti.
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Graf c.2 vystihuje cetnost vsech bodovanych technik.
Jako nejudinnejsi se ukazala byt, v boji kenka yotsu, technika uchimata
s celkovym poctem 49 bodovanych hodu. Pfi posuzovani behem zavodu, jsem na
techniku uchimata pohlizel komplexne, tudiz jsem ji nerozdeloval na koshi a ashi
formu. V dalsich kapitolach diplomove prace se jsou obe formy rozpracovany
podrobneji. Je to dano prave vysokou frekvenci teto techniky.
Zajimava je cetnost bodovanych technik kata guruma - 43 a kuchiki taoshi - 24.
Je patrne, ze je tfeba se v treninkovem cyklu venovat i temto technikam.
Technika morote - seoi nage se prezentovala na turnajich jako ucinna zbran
feseni zapasove pozice, pfi niz tori drzi levou rukou limec (popfipade limec
v jednostrannem uchopu).
Z grafu Ize vydist i velke zastoupeni technik sutemi waza, a to pfedevsim: sumi
gaeshi, tomoe nage, tani otoshi a uki waza.
Metoda pozorovani na mezinarodnich soutezich ukazala novodoby smer vyvoje
feseni boje kenka yotsu. Neni nahoda, ze rejstfik bodovanych technik je rozsahly. Presto
jsou nSktere techniky zastoupeny ve vetsim poctu.
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3.2 Charakteristika uchopu kenka yotsu
V judu se muzeme setkat s vice moznostmi uchopu. Jedna se o uchop toriho v
pravem stfehu proti ukemu v pravem stfehu, toriho v levem stfehu proti ukemu v levem
stfehu a toriho v levem stfehu proti ukemu v pravem stfehu. Pozice se souhlasnym
stfehem se oznacuji terminem ai yotsu (tj. prvni dve jmenovane) a pozice v rozdilnem
stfehu terminem kenka yotsu. Kazde pozice ma pro zavodniky sve vyhody a nevyhody.
Na samomem judistovi je, aby svou techniku pfizpusobil jednotlivym pozicim i casto
odlisnym stylum. Proto by mel byt i nacvik techniky a taktiky, proti opacnemu stfehu
ukeho, jednim ze zakladnich prvku v systematickem treninku.
Pro lepsi technicko-taktickou vyzralost judisty je tfeba zafadit cviceni v pozici
kenka yotsu do treninkove jednotky. Metody uchi komi (nastupu do chvatu), nage komi
(hody) a yakusoku geiko v tokui waze by nemely chybet ve spravnem planu. Je tfeba
jednotlive situace modelovat a techniky si pfizpusobit vlastnimu zpusobu boje. Rovnez
kakari geiko, kdy soupef bude modelovat pozici kenka yotsu (limce, haku, netradicnich
uchopu) za ruzneho stupne usili aktivni obrany ukeho, je pro jiz technicky vyspeleho
toriho znacny pfinos ke zdokonalovani dovednosti.
Existuje cela fada pozic a variant uchopu. Ve sve praci jsem zafadil pozice
z hlediska uchopu toriho leve ruky na kimonu ukeho, ktery je v pravem stfehu.
• tori drzi ukeho za limec
• tori drzi ukeho v haku
• tori drzi ukeho v nestandardnim uchopu
Toto cleneni povazuje drzeni za limec a v haku jako klasicke uchopy, ktere jsou
jiz nekolik let povazovany za samozfejme pro nacvik ruznych technik. Setkavame se
s temito uchopy bezne na domacich i zahranicnich zavodech a kempech.
Drzeni vjinem uchopu, nez za limec a v haku (nikoli hlubokem), jsem
zaznamenaval jako nestandardni. Je mene casty, ale je nutne se mu v treninkovem
procesu venovat, chceme-li pomyslet na celkovou komplexnost judisty.
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3.2.1 Prace toriho hiki te
Vsechny uchopy (toriho levak) maji spolecnou praci prave ruky (rukavove - hiki
te). Praci leve ruky (limcove - curi te) budu popisovat v jednotlivych castich diplomove
prace
Prava ruka se snazi pfipravit kvalitni uchop, ktery potfebuje toriho do sve
techniky. Uchop, se kterym dostanu soupefe podtlak, vyfadim soupefe z cinnosti a
znesnadnim mu jeho pozici do chvatu. V mnohych technikach ma hiki te
nezastupitelnou roli ve vychyleni a nabaleni ukeho (seoi nage, uchimata, o-goshi aj.).
V nekterych situacich boje je dobre stfidat situaci, kdy tori chce pocatecni uchop
zfskat z pozice curi te s moznosti pocatecniho kontaktu v pozici hiki te - obr.3
obr.2 obr.3
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Takto takticke situace znesnadnuje ukemu jeho pfedvidavost a dm nam odkryva
prostor pfipadneho pristine uchopu pro prvni uchop curi te.
V situaci, kdy nam uke rukavovou rukou utika, je vhodna taktika, pfi nfz tori
chyta pravou rukou prvni limec ukeho - obr.4, a pote az curi te rukou. Uke nam pod
hrozbou ataku nabizi rukav prakticky sam obr.5 a obr.6.
obr.4 obr.5 obr.6
Nejbeznejsi vytrhavani hiki te spociva v torn, ze tori pokrci pazi - obr.7 a
svihem paze vytrhava ukeho uchop. Svih provadime bud' horem smerem k levemu uchu
toriho - obr.8 , nebo spodem - obr.9 . Pfi svihu se snazime neuklanet telo do stran,
nebot' by toho mohl uke vyuzit nasi nerovnovahy.
obr.7 obr.8 obr.9
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Dalsi caste vytrhavani hiki te spociva v pokrceni toriho paze a soucastne chyceni
za pfedlokti ukeho - obr.10. Tori pazi napina, cimz se natahuje judogi a ukeho dlan
sklouzava po rukavu obr. 11 a obr. 12.
obr.10 obr. 11
obr. 12
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3.3 Nejcastejsi pozice tori kenka yotsu
3.3.1 Pozice leve ruky toriho na limci x ukemu v pravem stfehu
Spravne drzeni ukeho by melo splnovat jak vyhovujici uchop curi te (limcove
ruky), tak hiki te (rukavove ruky). Jedine ve vyhovujicim uchopu je mozny pfipadny
atak ukeho.
V praxi se ukazal vyhodnejsi vnitfni toriho uchop curi te na limci - obr.13. Je to
dano lepsim ovladanim ukeho a snadnejsim pfistupem do fady technik. Ovsem samotny
uchop je jen dilci pfedpoklad k ohrozeni ukeho a spravnemu momentu nastupu (timing)
do techniky. Prace v uchopu a neustaly pohyb leve paze v horizontalni rovine (nahoru a
dolu) - obr.14 a ve vertikalni rovine (vpfed a vzad) - obr.15 a obr.16, je pro vychyleni a
pfipraveni si pozice do techniky velmi dulezity. Nebot' ve staticke pozici se na
mezinarodni scene prakticky skorovat neda.
Prave pro praci ruky drzici limec, pouzivaji Japonci termin curikomi - lovit,
zasekavat ryby. Proto toto curikomi ma byt rychle a svizne a spolu s cugi ashi (krok
sun) donutime soupefe k tizenemu pohybu, nejake chybe, znejistime ho.
obr.13 obr.14
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obr.15 obr.16
Varianta (boje o uchop) ,,pfedani" si limce pravou rukou - obr.17, obrlS. a
obr.19, je u zkusenejsich judistu dostatecne znama. Tezi jak z pfekvapeni soupefe, tak
z nasledneho pevneho uchopu leve ruky (curi te), ktera ma pozici usnadnenou diky
vytazeni limce.
obr.17 obr.18 obr.19
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Jedno z moznych feseni nevyhodne pozice vnejsi curi te spociva v tlaku leveho
pfedlokti toriho pfed loket ukeho obr.20, s rychlym pfitazenim protivnika obr.21.
obr.20 obr.21
Zbavit se souperova uchopu Ize mnoha zpusoby. Pro ucelenost jsem vybral
nejbeznejsi dva zpusoby.
Pri prvni variante tori chyti ukeho curi te pravou rukou ze spod a levou z vrchu -
obr.22. Snizuje teziste - obr.23. Nasleduji dva protipohyby. Jeden pohyb je veden
z toriho kolen nahoru. Druhy je pohyb pazf s ukeho curi te dolu - obr.24. Tyto pohyby
maji za nasledek plynule sklouzavani ukeho curi te z limce.
obr.22 obr.23 obr.24
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Pfi druhe variante tori vyuziva rotace trupu a vytrceni leveho ramene. Cela leva
paze je napnuta leve rameno aktivne tlaci do ukeho predlokti - obr.26. Pri celem
prubehu si tori pridrzuje pravou rukou svuj levy limec tak, aby jeho judogi zustalo
natazene. V nejzazsi poloze cele rotace vznika velke pfepeti sil a uke nedobrovolne
pousti toriho judogi - obr.27.
obr.25 obr.26 obr.27
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3.3.1.1 Technika morote - seoi nage - klekana
Cilem diplomove praceje pfinest ctenafi pfesny technicky rejstfik dnesni
mezinarodni sceny. Proto jsem pfi zarazeni chvatu morote - seoi nage vybral variantu
klekanou, na mezinarodni scene nejcastejsi a z pohledu efektivity variantu bodove
nejpocetnejsi.
Tori vychyluje ukeho tahem pazi vpred. Od klasickeho morote - seoi nage -
obr.28 se lisi velkym impulzem do chvatu. Zde prakticky odpada faze pfesunu dolnich
koncetin. Tato faze je nahrazena rychlym dopadem na kolena (skocenim) mezi nohy
ukeho, cimz se dostava hluboko pod teziste. To vse se neobejde bez spravne pfipravy a
,,nacasovanosti" (timing) do techniky. Ve fazi podskoceni pod ukeho tori soucastne
naviji pravy limec ukeho na sve zpevnene leve zapesti a levy loket vytoci vne a pevne
zapre o levou stranu hrudniku ukeho - obr.33 a obr.34. Pfedklonem, soucastnou rotaci
trupu a zdvihu z kolen hazi tori ukeho pfes svoje leve rameno - obr.35 a obr.36.
Behem pozorovani a me judisticke praxe se nepotvrdilo, zda je v kleku lepsi
klecet na natazenych prstech, nebo ne - obr.29 a obr.30. Zalezi na zavodnikovy, jeho
sziti se s technikou, ale i na ruznych situacnich podminkach.
obr.28
obr.29 obr.30
Chyby:
spatny moment do chvatu
maly tah pazi
klekani ve velke vzdalenosti od soupefe
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3.3.1.2 Technika uchimata (koshi forma)
Technika uchimata ma mnoho variant provedeni, ale vsechny muzeme zafadit
pod jeden ze dvou zakladnich typu: koshi uchimata nebo ashi uchimata (Srdinko,
Vachun, 1984). Ve sve praci postupne proberu variantu koshi uchimata a ashi uchimata
(toriho curi te - v haku, kenken forme), coz je dano vysokou frekvenci provadeni
chvatu, se kterou jsem se behem pozorovani na mezinarodni scene setkal (15,9 %
z celkoveho rejstriku chvatu, nejvice ze vsech technik!).
Nejprve se pokusim popsat velmi vyskytovany chvat uchimata - koshi forma
z pozice kenka yotsu, kdy tori drzf limec.
Tori si dobrou praci vpohybu (ci praci pazi) vytvofi pfiznive podminky pro
nastup. Levou rukou se snazi mit priznivejsi vnitfni uchop. Prava ruka tahne vodorovne
vpfed, leva noha vykracuje k vnitfni hrane leve nohy ukeho - obr.37. Prava noha
dokracuje co nejvice mezi nohy ukeho, tori provadi obrat pfes spicku leve nohy. Leva
ruka pfitahuje ukeho na levy bok, prava ho vychyluje vpred (je v urovni toriho oci) -
obr.38. Tori pfesouva vahu na pokrceno pravou nohy a leva noha jde do zasvihu, levy
bok a zadni cast stehna ukeho lehce nadrazi - obr.39 a obr.40. Soucastnym napnutim
prave nohy, pfedklonem, tahem pazi a rotaci trupu hazi ukeho vpred. Tori provadejici
zasvih nohy pfipomina kyvadlo - obr.40 a obr.41.
obr.37 obr.38 obr.39
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obr.40 obr.41
Dulezite faze:
• pripraveni si spravne pozice
• prava no se dostava co nejdale mezi nohy ukeho - obr.42 a obr.43
• tesne nabaleni ukeho
• svihova noha spolu s trupem pfipomina kyvadlo
Chyby:
zaostavani leve paze za trupem
povisla prave paze - vychyluje ukeho dolu
v pocatku nasrupu pf edklon trupu
zakopavani svihove nohy - snazi se sama nadrazit ukeho
obr. 42 obr.43
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3.3.1.3 Technika kata guruma
Technika kata guruma patfi vseobecne knejcasteji pouzivanym technikam. V
poslednich letech nastal velky ,,boom" pfedevsim diky zavodnikum z byvaleho
Sovetskeho svazu. Technika kata guruma spolecne s te gurumou a kuchiki taoshi daly
vzniku noveho pojeti juda na prelomu tisicileti. Zavodnici pouzivajici tuto novou
,,zbran" meli znacnou vyhodu pfed ,,klasickym" pojetim juda, ktere na styl boje
reagovalo az o mnoho pozdeji.
Soucastny trend pravidel se snazi tyto techniky omezit a navazat na ,,klasicke"
pojeti juda.
Prakticky jako kazda technika, tak i kata guruma, ma mnoho variant. Pfi
konzultaci s klubovym trenerem panem Mgr. Lauerem, jsme dospeli k zaverum, ze
varianta klekane techniky kata guruma z uchopu toriho za limec ukeho patfi, spolu s
zakladnim provedenim z nage no katy, k zakladu pro nacvik chvatu kata guruma.
Klekana technika kata guruma ma vice soutezni provedeni, tudiz ji upfednostnim
v popisu pfed ,,klasickym" provedenim.
Varianta, kterou jsem se rozhodnul pouzit, je v pozici kenka yotsu, kdy toriho
curi te drzi za limec a technika provadena v kleku. Jedna se o nejcastejsi provedenou
variantu, ktera se vyskytovala behem meho pozorovani.
Tori drzi ukeho za pravy limec a tahem ukeho vychyluje vpfed - obr.44. Tori se
soucastnym vychylenim ukeho snizuje teziste a kleka si nejprve na prave koleno mezi
nohy soupefe. Soucastne se snazi obejmout pravou pazi ukeho nohu v oblasti
podkolenni - obr.45. V pfechodu do kleku leva ruka nabaluje soupefe na ramena. Hlava
je v oblasti ukeho pasu ci mime pod nim - obr.46. Faze hodu se neprovadi uklonem,
ale rotaci tela za levou pazi. K teto rotaci nam pomuze i pohyb praveho kolene vpfed -
obr.47.
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obr.44 obr.45
obr.46 obr.47
Dulezite faze:
• velky tab a vychyleni soupere vpf ed
• kleknuti na prave koleno - tim se dostaneme vice pod teziste soupere
• tesne nabaleni ukeho - prace leve ruky
• faze hodu rotaci toriho tela
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Chyby:
• klekani ve velke vzdalenosti od soupefe
• kleknuti jako prvni na leve koleno - daleko ukeho teziste
• pf edklon toriho
• faze hodu provadena jen uklonem tela
Drzeni ukeho v pozici kenka yotsu za limec a provadeni techniky kata guruma
z teto pozice sebou pfinasi moznost obrany ukeho vytrcenim prave ruky vpfed. Tim se
dostane vice torimu za zada a znemoznf mu dokonceni techniky a tim bodovanemu
hodu. Tato obrana je pfi spravne uvodni praci toriho ve chvatu posledni moznosti ukeho
k uniku.
Uvodni faze chvatu je stejna (viz. predchozi popis) - obr.48 a obr.49. Uke
natahuje pravou ruku a opira se o tatami. Tori se zveda z praveho kolena, a tim vyuziva
pozice pod tezistem ukeho, kteremu zveda spodni cast tela - obr.50 a obr.51. Tori se za
soucastne rotace tela stavi na nohy a hazi ukeho - obr.52 a obr.53.
obr.48 obr.49 obr.50
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obr.51 obr.52 obr.53
Dulezite faze:
• velky tab a vychyleni soupefe vpfed
• kleknuti na prave koleno - tim se dostanu vice pod teziste soupefe
• tesne nabaleni ukeho
• vcasna reakce na vytrceni prave ruky ukeho
• postupna vstavani pf es pravou nohu toriho
• rotace trupu doprovazena pf esunem nohou
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3.3.2 Pozice leve ruky toriho v haku x ukemu v pravem stfehu
Spravne drzeni ukeho by melo splnovat vyhovujici uchop curi te i hiki te. Na
rozdil od predchozi casti tori nedrzi curi te na limci (jak z pfekladu zfetelne - curikomi
- prace ruky na limci), ale v haku. Tato pozice je po drzeni na limci druha nejcastejsi
v boji kenka yotsu (ale i ai yotsu - souhlasnem stfehu).
I zde plati pravidlo, ze paze se po uchopu nestava pasivni, ale neustale se snazi
dostat ukeho do nejistoty a defenzivy (podobne jako pfi curikomi). To muze tori udelat
nekolika zpusoby. Napf. zvednutim lokte a tlacenim pfedlokti do obliceje ukeho -
obr.54. Ostrym snizenim lokte a pfitlacenim ukeho na pfedlokti - obr.55. Rychlym
komihanim lokte z prvni pozice do druhe a opacne.
To vse spolu s pohybem nohou - cugi ashi (pfisuvna chuze, krok sun), ma
donutit soupefe dostat ze staticke pozice a doslova navest si ukeho do chatu. Jsou zname
doprovodne pohyby pazi a nohou do ukeho, za torim, za curi te a hiki te stranu (kolecka
atd.).
obr.54 obr.55
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Jako vpfedchozi kapitole, i zde se pokusim popsat nejbeznejsi dva zpusoby
zbaveni se ukeho ruky v haku.
Prvni tezi z chyceni ukeho pfedlokti levou rukou ze shora a pravou rukou toriho
ze spodu, to vse za snizenf toriho teziste -- obr.56. Postupnym narovnavanim se
z kolenou a tlakem pazi dolu, ukeho ,,hak" sklouzava obr.57 a obr.58. Tori muze dal
pouzit toto chyceni k pfekfizeni (viz. dale v kap. 3.3.3.2), do nastupu do techniky nebo
ke svemu vyhovujicimu uchopu.
obr.56 obr.57 obr.58
Ve druhem zpusobu chyti tori levou ruko ukeho judogi pfed podpazim - obr.59.
Tori trci levou pazi vpfed (do podpazi), pfedloktim namotava kimono ukeho obr.60.
Diky pfepeti sil se tori zbavuje ukeho praveho haku - obr.61.
obr.59 obr.60 obr.61
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3.3.2.1 Technika uchimata (ashi forma, ken ken)
Tato forma techniky uchimata ma s klasickym provedenim obdobne prvky.
Odlisuje se na prvni pohled doskakovani do konecneho hodu i praci svihove (leve) nohy
(ashi forma), ktera nadrazi vnitfni stranu stehna ukeho.
Cela technika je narocna na pohyblivost toriho a na tah hiki te (tori ji nesmi
nechat u tela, nebot' je to trestano kontrachvatem te guruma atd.)
Tori drzi ukeho v haku, ten je v defenzivnim postaveni - obr.62. Toriho hiki te
vychyluje ukeho vpfed. Prava ruka v haku soupefe pfitahuje. Zaroven s praci pazi, leva
noha vykroci mezi nohy soupefe, prava dokracuje pfed pravou nohu ukeho (nebo vne od
nohy ukeho). Tori ukeho nabaluje na levy bok - obr.63. Nastava faze ,,kyvadla" - tori
soucastne s pfedklonem zasvihava levou nohu, ktera zadni stranou stehna nadrazi
vnitfni stranu stehna ukeho prave nohy. Uke se ocita v labilni pozici - obr.64. Tori
neustale vytahuje hiki te v oblasti sve brady a rotuje rameny. Ruka v haku tlaci ukeho
sikmo dolu. Nastava z vnejsiho pohledu charakteristicky pohyb, kdy tori doskakuje na
prave noze cely chvat. Poskoky muze tori provest smerem sikmo vpfed na stranu sve
prave ruky, nebo poskoky sikmo vzad. Vyber je spise spontanni, die aktualniho nastupu
a reakce soupefe. Faze hodu je provadena pfedklonem - ,,kyvadlo", poskoky, rotaci
trupu a praci pazi - obr.65 a obr.66.
obr.62 obr.63 obr.64
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obr.65 obr.66 obr.67
Dulezite faze:
• hiki te o oblasti brady toriho
• leva noha nadzvedava ukeho pravou za vnitfni stranu stehna
• poskoky ukeho sikmo vpf ed, ci vzad - die aktualni situace
• svihova noha spolu s trupem pripomina kyvadlo
• rotace trupu ve fazi hodu
• aktivne protlacujeme rameno v haku sikmo dolu
Chyby:
zaostavani leve paze za trupem
povisla prava paze - vychyluje ukeho dolu
v pocatku nastupu pf edklon trupu
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3.3.2.2 Technika kuchiki taoshi
Ucinnost a vysoka frekvencnost pouzivani variant kosiki-taoshi (,,mongol")
spociva v jeho relativni jednoduchosti. Chvat je vyhodny tim, ze vetsinou postaci pouze
spravne uchopit soupefe jednou rukou. Velmi rychlym snizenim teziste tela a
uchopenim druhe ruky jakkoliv za soupefovu nohu dosahneme velmi nebezpecneho
ohrozenf soupefe. Kosiki-taoshi se casto pouziva nejen v utoku, ale i v obrane, kdy je
zapotfebi eliminovat soupefovu ofenzivu a zabranit bodovani soupefe, aniz bychom byli
sami ohrozeni trestem shido.
Vybral jsem jednu z nefrekventovanejsich variant tohoto chvatu. Na mezinarodni
scene jsem byl svedkem nekolika naslednych technik kuchiki taoshi a kata guruma
(popfipade obracene). Tato varianta se od zakladniho provedeni znacne lisi, ale zakladni
princip chvatu zustavana stejny.
Varianta vychazi ze situace, kdy tori drzi ukeho v haku (v kapse) - obr.68. Tori se
snazi osamostatnit pravou ruku, aby si vytvofil situaci pro nastup do techniky. Tori
pfekvapuje ukeho rychlym atakem na jeho pravou nohu - obr.69. S nizkym tezistem
a rovnymi zady tori podvleka hlavu pod ukeho pravou ruku a zaroven chyta pravou
nohu - obr.70, nejlepe v podkoleni. V pevnem sevfeni ukeho ruky i nohy tori pokracuje
v pohybu mirne doleva tak, aby soupefova prava noha mijela toriho pravou - obr.70.
Chvat je nejen ucinnejsi, ale pfedchazime tim pfipadnemu ukeho utoku chvatem sumi
gaeshi. Zaverecna faze hodu je zobrazena na obr.71.
Dulezite pfi celem chvatu je aktivni protlacovani kycli vpfed, aby na pocatku
techniky nedochazelo k pfedklonu toriho.
obr.68 obr.69
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obr.70 obr.71
Dulezite faze:
Chyby:
osamostatneni prave rukavove ruky
rychlost do chvatu
snizenf teziste
aktivni protlacovani kycle k soupefi - prava noha ve fazi hodu je vedle
urovne prave nohy ukeho
velky pf edklon toriho v nastupu do chvatu
zaostavani prave nohy toriho za telem
Neiispesny pokus o techniku kata guruma a navazani do techniky kuchiki taoshi.
K teto kombinaci dochazelo na soutezich ve velke mire.
Toriho neuspesny pokus o techniku kata guruma (pramenici ze spatneho
nabaleni, dalekeho pfisunuti prava nohy k telu ukeho, ukeho prozfetelnost) - obr.72 a
obr.73. Uke se od toriho oddaluje pravou nohou -- obr.73. Tori se snazi rychle
pristupovat k prave strane ukeho. Leva ruka zavira rameno - obr.74. Prava noha jde
vpfed do pozice kvnejsi hrane prave nohy ukeho a aktivne protlacuje panev toriho
vpfed obr.75 a obr.76.
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obr.72 obr.73 obr.74
obr.75
Dulezite faze:
obr.76
pohotova reakce toriho
pf esun leva nohy
snizeni teziste
aktivni protlacovani kycle k soupefi - prava noha ve fazi hodu je vedle
urovne prave nohy ukeho
Chyby:
zaostavani prave nohy toriho za telem
pfedklon v uvodnich fazich presunu tela
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3.3.3 Nestandardnim uchop toriho v pozici kenka yotsu
3.3.3.1 Techniky z hlubokeho haku toriho
Vetsina technik z teto pozice vyuzfvaji pfedklonu soupefe (ukeho) a tim
posunuti jeho teziste pfed osu tela. Tori pfinuti ukeho pfedklonit se jednak uchopem
shora (tj. hlubokym hakem), nebo vyraznou aktivitou a tim defenzivni cinnosti ukeho.
Jsou znami i nektere styly judistu, zapasicich v pfedklonu (Gruzie, Armenie aj.)
3.3.3.1.1 Technika sumi gaeshi
Technika sumi gaeshi patfi do skupiny strhu (sutemi waza). V zakladnim
provedeni je sumi gaeshi psano jako ma sutemi waze, ale napf. v drzeni ukeho
v pfekfizeni (viz. dale) muze byt pouzita i varianta patfici do skupiny yoko sutemi waza.
Na mezinarodnich zavodech byla k videni fada modifikaci techniky sumi gaeshi
(z haku, pfekfizeni, jednostranneho uchopu atd.) Ovsem modifikace z hlubokeho haku
teto statistice dominovala.
Pfi samotne technice se snazf tori uchopit ukeho co nejhloubeji vhaku (nad
paskem - obi, popfipade za obi). Levou nohu vysouva mezi jeho nohy a pazi tlaci ukeho
k zemi. Timto vyvolava reakci ukeho, ktery se snazi narovnat - obr.78 . Nasleduje
pohyb toriho prave nohy do blizkosti leve a tesne nabaleni soupefe - obr.79. Ukeho
prave rameno je tesne pfilnute k torimu. Ve fazi hodu tori pada vzad - od beder po
ramena -- jakasi ,,kolebka". Pfi padu tori postupne pfednozuje levou nohu, ktera
v zaverecne fazi hodu nadrazi vnitfni stranu leve nohy ukeho - obr.80 a obr.81. Uke se
po dopadu nachazi takfka v lajne s torim - obr.82.
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obr.77 obr.78 obr.79
obr.80 obr.81 obr.82
Pozice toriho hiki te muze mit pri teto variante sumi gaeshi nekolik variant.
Prvni je varianta ,,rukavove ruky" na limci - znazornene v pfedesle casti.
Druha varianta je v zakladnim uchopu za rukav ukeho - obr.84.
Tfeti varianta je hiki te pod ramenem ukeho, prava ruka ukeho rameno obepina —
obr.83. S touto pozici pfisel Josef Krnac, uspesny slovensky reprezentant. Krnac pfi
nedostatecnem bodovem ohodnoceni vyuziva pfechodu do boje ne waza a jednoduchou
kombinaci pohybu nasazuje paceni leveho ukeho lokte.
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obr.83 obr.84
Dulezite faze:
toriho uchop v hlubokem haku
dostat se pod teziste ukeho
prisun prave nohy k leve
nabaleni praveho ramena ukeho
Chyby:
,,lehani a sedani" si do chvatu (pfedstirana technika trestana shido)
nedostatecne vychyleni ukeho
snaha o nadrazeni ukeho v pocatecni fazi techniky levou svihovou nohou
toriho
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3.3.3.2 Techniky z drzeni ukeho v prekrizeni
Tori se do teto, pro nej velmi vyhodne, pozice dostava uchopem kffzem (kdy
jeho hiki te uchopi pravou ruku - curi te - ukeho), ci vytrhnutim curi te ukeho (viz.
vytrhavani limcove a hakove curi te ukeho). Je zde moznost, kdy tori ukeho curi te
uchopi prvou rukou za pfedlokti tesne nad loktem - obr.85 a pohybem k sikmo k sobe,
dostava ukeho do predklonu (do zakladniho postaveni v pfekfizeni) se zablokovanou
curi te - obr. 86.
obr.85 obr.86
Zakladni pozice v pfekfizeni spociva - obr. 87 :
• tori vytahuje svoji hiki te ukeho curi ze vpfed
• toriho curi te drzi ukeho v oblasti pasu (za obi), pficemz cela paze tlaci
ukeho dolu, do predklonu.
• toriho leva noha je v oblasti mezi nohama ukeho, obe nohy ma tori
pokrcene
• cast toriho vahy nese uke - tori mu ji pfedava pomoci kontaktu leve paze
obr.87
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Zakladni pozice v pfekffzeni je pro toriho, z hlediska naslednych utoku, velmi
pfizniva. Moznych ataku a ohrozeni soupefe je nekolik: ko-uchi gari - obr. 88, o-uchi
gari -- obr.90, o-goshi -- obr.89, sumi gaeshi . obr. 91 a spolu se sumi gaeshi
nejpouzivanejsi technika z teto pozice kenka yotsu, technika uki waza (viz. dale)
obr.88 obr.89
obr.90 obr.91
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3.3.3.2.1 Technika uki waza
Pfi technice uki waza, kdy tori drzi ukeho v pfekfizeni, je velmi dulezity pohyb.
Jakmile je tato technika provedena ve staticke pozici, je pfedem urcena u neuspechu.
Proto pro nastup velmi dulezita pf iprava do chvatu i timing. Tori drzi ukeho v zakladni
pozici v pfekfizeni a neustale vyviji tlak, snazi dostat ukeho do pohybu - obr.92.
Pro samotny nastup do techniky je vhodne vyzit i pfeslap nohou, kdy se tori
dostava vetsi rychlost do otaceni. Leva noha pfedbiha pravou - obr.92 a obr.93. Tori
pfenese na levou nohu svou vahu -- obr.94 a usazuje pravou nohu (pokrcenou)
k soupefovi levemu chodidlu obr.95. Tori opet pfenasi vahu a s pomoci pazi strhava
soupefe tim, ze snizuje teziste a pada pfes hyzde na levy bok - obr.96 a obr.97. Ukeho
pohyb v teto technice pfipomina ,,judopad" (ukemi) vpfed.
obr.92 obr. 93
obr.94 obr.95
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obr.96 obr.97
Dulezite faze:
• technika nasleduje po dukladne pfiprave a pohybu
• tori vyuziva toho, ze je blize ke stfedu otaceni nez uke, kteremu je timto
udelen delsi polomer otaceni a vetsi rychlost
Chyby:
nepfipravena pozice pro techniku
strhavani ukeho tim, ze si sedam od soupefe daleko
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3.3.3.3 Techniky z drzeni toriho pod pravou rukou ukeho - v oblasti pasu (za obi)
Tato pozice je v boji kenka yotsu velmi casta. Je pro ni typicka prace boku a
neustaly pohyb soupefu. Jak tori, tak uke jsou v teto pozici v urcitych momentech velmi
labilni na pohyb vpfed (harai goshi, o-goshi, uchimata, o guruma aj.) a pohyb vzad (tani
otoshi, ko-soto gake, o-chi gari, ko-uchi gari aj.). Tato labilita je dana vyhranenim
stfehu soupeficich sportovcu, kteri protlacuji svoji dominantni lateralitu.
Celkove se neda fici, ze by bylo uspesnejsi drzet v haku nebo kolem pasu. Toto
tema by bylo na novou statistiku a dalsi praci v teto oblasti.
Do treninkove praxe Ize doporucit cviceni (v pozici kenka yotsu) uchi komi na
miste, kdy se partnefi stfidaji v nastupech. Napf. jeden nastupuje na techniku koshi
guruma a druhy na o-goshi. To same se da pouzit i v pohybu v lajnach, kdy je dulezita
prace a obihani boku. Velmi casto se objevuje i forma nacviku, jeden nastup do
techniky vpfed a druhy do techniky vzad. Yakosuko geiko i kakari geiko jsou, jakozto
modelove situace, idealni pro stabilizaci a variabilitu dovednosti
3.3.3.3.1 Technika o-goshi
Technika o-goshi, jak je z nazvu patrne, patfi do skupiny koshi waza (technik
boku).
Tori vychyluje ukeho pazemi vpfed a vykroci levou nohou k vnitfni hrane leve
nohy ukeho - obr.99. Prava noha dokracuje k vnitfni strane prave nohy ukeho - obr.100.
Leva noha se soucastne toci pfes spicku do zakladniho postaveni. Tori je ve snizenem
postaveni - pod tezistem ukeho. Prava paze tahne v urovni toriho oci vpfed, leva
pfitahuje ukeho na bedra - zakladni pozice cukuri -- obr.101. Tori se postupne
narovnava v kolenech - za soucastne rotace v ramenech, kdy prave rameno jde smerem
k pravemu koleni - obr.102 a obr.103. Nastava zaverecna faze chvatu kake (hod), ktery
je vyslednou cinnosti pfedchozich fazi kuzushi a cukuri - obr.103.
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obr.98 obr.99 obr.100
obr.101 obr.102 obr.103
Dulezite faze:
vychyleni (kuzushi) ukeho
dostat se pod teziste ukeho
rotace ramen ve fazi hodu
Chyby:
pf edklon toriho v nastupu do chvatu
nesnfzenf teziste toriho - nedostane se pod teziste ukeho
spatna rotace ramen - tori se snazi hodit ukeho pfedklonem
tori je na patach - dava moznost kontachvatum soupefi
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4 Zaver
Ukolem me diplomove prace bylo zjistit, jake pozice a techniky se vyskytuji
v boji kenka yotsu. To jsem, na zaklade pozorovani a pisemnych zaznamu ze sedmi
mezinarodnich turnaju nejvyssi urovne, zjistil. Vysledky pozorovani jsem zapsal do
tabulky a okomentoval. Nasledne byly vybrany nejcastejsi pozice a z nich
nejfrekventovanejsi bodovane techniky. Jako vysledne pozice v boji kenka yotsu se
ukazaly pozice, kdy drzi tori za limec, v haku a nestandardnim lichopu.
Nejfrekventovanejsi bodovane techniky v pozici kenka yotsu jsou:
• tori drzici za limec: morote - seoi nage, uchimata a kata guruma
• tori drzici v haku: uchimata a kuchiki taoshi
• tori drzi v nestandardnim uchopu
o tori drzici v hlubokem haku: sumi gaeshi
o tori drzici ukeho v pfekfizeni: uki waza
o tori drzici pod pazi ukeho v oblasti pasu (za obi): o-goshi
Pozice a techniky jsem dukladne popsal a fotograficky zaznamenal.
Hypoteza, ze z pozice kenka yotsu bude provadena fada bodovanych technik se
potvrdila, coz doklada vysledna tabulka c. 9 a graf c.2.
Rovnez po konzultaci se svymi trenery a reprezentacnimi kolegy, ktefi maji
zkusenosti ze svetovych turnaju, se potvrdila druha hypoteza, ze nacvik pozice kenka
ma byt nedilnou soucasti technicko-takticke dovednosti kazdeho komplexne
pfipraveneho judisty.
Diplomova prace se snazi ukazat a castecne popsat technicko-takticky trend
dnesniho vrcholoveho juda v pozici kenka yotsu.
Technicky rejstfik je ve svetovem judu velmi siroky. Kombinace a protichvaty,
spolu s mnozstvim jednotlivych stylu, pfevysuji obsah me prace. Proto je mozna fada
dalsich analyz vystihujici jine techniky a uchopy.
Prace mi dala inspiraci o torn, jakym pozicim a technikam v boji kenka yotsu
bych se mel v treninku vice venovat, a na jake chvaty si davat na soutezich nejvetsi
pozor.
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Pfilohy
Obr.l (INOGAI,HABERSETZER 2002) osm zakladnich smeru kuzushi
Happo-kuzushi
Obr.2 (INOGAI,HABERSETZER 2002) mozne kombinace chvatu (renraku waza)
z techniky morote - -seoi nage
trr
Obr.3 (INOGAI,HABERSETZER 2002) mozne kontrachvaty (kaeshi waza) z techniky
morote - -seoi nage
